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日文研 OPACで資料を検索後、タイトルをクリックすると書誌詳細画面が出てきます。そこの URL
欄から、電子資料・データベース・オープンアクセス雑誌掲載の書評等の Web ページを参照できま
す。図書館で探さなくても、ご自宅や研究室から資料や書評を見ることができます。（日文研内部
限定アクセスの資料もあるのでご了承ください。） 
ぜひご活用ください。 
 
日文研発行の『日本研究』５７号<特集 日本研究の道しるべ : 必読の一〇〇冊>で言及され
た資料のリストを配布しています。日文研図書館でも多く所蔵しておりますので、ぜひご覧くださ
い。 
※2018 年 7 月時点での所蔵状況です。今後も新たに追加されます。 
※『日本研究』は日文研オープンアクセスからご覧いただけます。 
https://nichibun.repo.nii.ac.jp/?action=repository_opensearch&index_id=192  
  
東京大学近世史研究会発行「論集きんせい」が４１号（２０１９年発行分）より休刊となります。 
 
今年度中に購入を希望される書籍がありましたら、できる限り早めにご依頼いただきますよう
お願い申し上げます。 
図書購入依頼締切日：平成３１年２月２８日（木）１７：００ 
お問い合わせ先：資料課  資料管理係（[内線] ２０６２） E-mail: ukeire@nichibun.ac.jp             
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